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Процес калібрування труб з полімерних матеріалів визначається 
умовами контакту заготовки розплаву полімеру з внутрішньою стінкою 
калібратора [1]. Тиск, з яким заготовка притискається залежить від вакууму у 
калібруючій ванні, та процесу усаджування заготовки при охолодженні та 
склуванні. Метою моделювання процесу калібрування є забезпечення умов 
надійного термічного контакту та мінімального притискання для виконання 
умови міцності і запобігання обриву заготовки. 
Експериментальна перевірка адекватності математичної моделі, та 
коректності її вирішення вимагає фізичного вимірювання зусилля 
протягування заготовки розплаву полімеру, для чого створено пристрій для 
експериментальних досліджень в умовах виробництва. Технічна ідея 
експерименту показана на рисунку 1. 
 
1 – екструдер; 2 – ванна охолодження з калібратором; 3 – тягнуча 
машина;  
4 – пристрій ріжучий; 5 – полімерна труба; 6 – пристрій для 
вимірювання зусилля протягування; 7 – опора для пристрою.  
Рисунок 1 – Схема організації експериментальних досліджень 
Сила протягування полімерної труби визначається непрямим 
вимірюванням через деформацію конструкції калібруючої ванни.  
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аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” 
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Механізм вимірювання наступний: зусилля протягування прикладається 
до калібруючого пристрою, а через нього – до опор ванни. Згинаючий 
момент, який при цьому виникає, викликає деформацію конструкції 
калібруючої ванни. Деформація конструкції механічно передається на 
пристрій для вимірювання зусилля протягування. рисунок 2, вимірювальним 
елементом якого є тензодатчик. 
 
Рисунок 2 – Пристрій для вимірювання зусилля протягування труби, 
що калібрується 
 
Висновок: запропоновано методику та виготовлено прототип пристрою 
для вимірювання зусилля протягування при калібруванні труби з полімерних 
матеріалів. 
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